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Duro 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Visto de frente oval, semi-atonelado y de ápice estrecho. Contorno semi-oval e irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y deprimida, en otros acuminada y con depresión muy leve. Punto pistilar: 
Visible, gris marrón, desviado hacia el dorso y situado en el centro de una pequeña depresión formando 
cubeta. 
 
Sutura: Inicia con un pequeño surco y transcurre vertical u oblicua, es incolora. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, alargada y poco profunda. Rebajada en el dorso. 
 
Piel: Semi-brillante, fuerte. Color: Amarillo blanquecino verdoso. Chapa rojo vivo que recubre casi 
totalmente. Punteado pequeño de color del fondo y aureolado del color que forma la chapa. 
 
Carne: Blanco-amarilla. Dura. Sabor: Marcadamente acidulado. 
 
Hueso: Grande, esférico-oval, algunos irregulares. No adherente. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Primeros de junio en Valencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
